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Resumen 
 
 
La monografía plantea el diseño del sistema de aire acondicionado para una oficina 
administrativa (piso 12 del edificio Prime Business Tower), ubicada en el distrito de 
Magdalena del Mar.  El diseño del sistema de aire acondicionado se realizara 
determinando en primer lugar la carga térmica tomando en cuenta ciertas características 
del edificio como la ubicación, la orientación del sol, el número de ocupantes, cantidad 
de equipos y luminarias,etc.Una vez realizado el cálculo de  la carga térmica, por medio 
del uso de la Carta Psicométrica (propiedades del aire húmedo), seleccionaremos la 
capacidad del equipo de aire acondicionado.Con la elaboración de esta monografía se 
busca desarrollar un método claro y detallado (sin la utilización de un software),del 
calculo de la carga térmica  y del cálculo de la capacidad del equipo de aire 
acondicionado que eliminara esta carga térmica. 
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